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Abstract
    [Purpose] The term of school children is deeply concerned whether the appropriate occlusion including the masticatory behavior 
would be obtained, for it is the stage of formation of dietary habit and self-support of eating. In this study the quantiﬁcation of 
mastication of occlusal force and masticatory score of school children was attempted, and their food intake and masticatory behavior 
were researched. We investigated the relationship between their masticatory ability and obesity. 
    [Methods]  The subjects of this study were 56 school children in the 5th grade of K elementary school in Fukuoka prefecture. 
We calculated Rohrer index, measured their waist and occlusal force using by a occluzer and researched the Food frequency 
questionnaire and the dietary survey concerning food intake frequency, skipping of meal, eating snacks, eating with family and 
masticatory behavior. Statistical analysis was done about the relationship between each research items.
    [Results and Discussion] The ratio of obese and rather obese school children was 14% in Rohrer index (140≧) and there is a 
positive correlation between Rohrer index and waist circumference. Regarding the relation between their dietary habits and occlusal 
force, high occlusal group showed less frequency of intake of snacks and was higher in the masticatory score. Furthermore this 
group had a tendency of having more green and yellow vegetables and seaweed. Thus the foods they usually take had relation to 
their occlusal force. 
    [Conclusion] It is suggested that the improvement of dietary habit including masticatory behavior for school children will lead to 
the development of good occlusal force and masticatory function, and obesity prevention is also expected.
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　 統 計 解 析 は Statistical Package for Social Science 







































体重 36.5 ± 9.77
(33.8)
37.9 ± 6.26 
(37.1)
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質問項目 回答肢 n=57人数 (%)
朝・昼・夕三食必ず食べていますか いつも食べている  41 (73.2%)
ほとんど食べている  13 (23.2%)
時々食べていない  2 (3.6%)
ほとんど食べていない  0 (0.0%)
食べていない  0 (0.0%)
赤・黄・緑の色々な食べ物を食べていますか いつも食べている  14 (25.0%)
ほとんど食べている  30 (53.6%)
時々食べていない  12 (21.4%)
ほとんど食べていない  0 (0.0%)
食べていない  0 (0.0%)
毎日朝食を食べますか 必ず毎日食べる  44 (78.6%)
ほぼ毎日食べる  11 (19.6%)
一週間に 2～ 3回食べないことがある  1 (1.8%)
一週間に 4～ 5回食べないことがある  0 (0.0%)
ほとんど食べない  0 (0.0%)
昼食から夕食までの間におやつを食べますか 必ず毎日食べる  1 (1.8%)
ほぼ毎日食べる  24 (42.9%)
一週間に 2～ 3回食べないことがある  20 (35.7%)
一週間に 4～ 5回食べないことがある  4 (7.1%)
ほとんど食べない  7 (12.5%)
夜食を食べますか 必ず毎日食べる  2 (3.6%)
ほぼ毎日食べる  8 (14.3%)
一週間に 2～ 3回食べないことがある  11 (19.6%)
一週間に 4～ 5回食べないことがある  7 (12.5%)
ほとんど食べない  28 (50.0%)
平日の起床時間 ～ 5:00  0 (0.0%)
5:00 ～ 6:00  3 (5.4%)
6:01 ～ 7:00  36 (64.3%)
7:01 ～ 8:00  17 (30.4%)
8:01 ～  0 (0.0%)
平日の就寝時間 ～ 20:30  0 (0.0%)
20:31 ～ 21:30  14 (25.0%)
21:31 ～ 22:30  32 (57.1%)
22:31 ～ 23:30  8 (14.3%)
23:31 ～  2 (3.6%)
いつも夕食を誰と食べていますか 家族そろって食べる  27 (48.2%)
おとなの家族の誰かと食べる  24 (42.9%)
子ども達だけで食べる  4 (7.1%)
一人で食べる  1 (1.8%)
その他  0 (0.0%)
学校給食で出された食べものは全部食べますか いつも全部食べる  51 (91.1%)
全部食べることが多い  4 (7.1%)
時々残すことがある  1 (1.8%)
残すことが多い  0 (0.0%)
いつも残す  0 (0.0%)
学校給食の前におなかがすいていますか いつもすいている  14 (25.0%)
すいていることが多い  20 (35.7%)
時々すいている  15 (26.8%)
ほとんどすいていない  6 (10.7%)
いつもすいていない  1 (1.8%)
学校給食を食べるのがはやい方ですか 大変はやい  3 (5.4%)
はやい  9 (16.1%)
普通  29 (51.8%)
遅い  9 (16.1%)
大変遅い  6 (10.7%)
学校給食をおよそ何分くらいかけて食べていますか 5分以下  3 (5.4%)
10 分間  24 (42.9%)
20 分間  23 (41.1%)
30 分間  3 (5.4%)
30 分間以上  3 (5.4%)
学校給食において、よく噛んで食べていますか ほとんど噛まない  2 (3.6%)
あまり噛まない  17 (30.4%)
普通  29 (51.8%)
よく噛む  7 (12.5%)
非常によく噛む  1 (1.8%)
学校給食において、よく噛まずに丸飲みすることがありますか いつもある  2 (3.6%)
よくある  0 (0.0%)
時々ある  17 (30.4%)
ほとんどない  15 (26.8%)
ない  22 (39.3%)
学校給食の米飯を一口およそ何回くらい噛んでいますか 5回以下  2 (3.6%)
10 回  23 (41.1%)
20 回  28 (50.0%)
30 回  2 (3.6%)
40 回以上  1 (1.8%)
学校の授業以外で運動をしていますか 毎日している  13 (23.2%)
ほぼ毎日している  16 (28.6%)
一週間に 3～ 4回している  15 (26.8%)
一週間に 1～ 2回している  10 (17.9%)
していない  2 (3.6%)
イライラすることがありますか いつもイライラしている  1 (1.8%)
よくイライラしている  8 (14.3%)
時々イライラすることがある  19 (33.9%)
ほとんどイライラすることはない  21 (37.5%)
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